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4.0  Kewangan 
 
 
 Pengantin lelaki yang selalunya mengeluarkan belanja untuk kos majlis pernikahan. 
Termasuk juga dengan duit hantaran. Seperti yang diketahit ramai, sebahagian besar bakal 
pengantin akan bersama-sama berbincangkan dalam mencari jalan penyelesaian sekiranya ada 
diantara mereka yang mempunyai masalah dari segi kewangan. Manakala pihak perempuan 
cuma perlu menyediakan perbelanjaan untuk mengadakan majlis bagi keluarga dan sanak 
saudara terdekat sahaja. 
 
 Berkenaan skop wang hantaran pula, selalunya jumlah hantaran berdasarkan pada aspek 
kawasan atau lokasi majlis yang bakal diadakan. Jumlah hadirin dari pelusuk kawasan tersebut 
perlu diambil kira dan juga faktor kos barang keperluan di tempat. tersebut.  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anggaran perbelanjaan perkahwinan: 
 
 
Wang hantaran – RM7000 
Set penuh barang kemas – RM5000 
Pakej baju dan pelamin – RM2000 
Upah jurugambar @ video – RM1000 
Tempahan kad kahwin – RM  500 
Kenduri makan (1 meja RM300 x 30) - RM9000 
 
                                      Total  =  RM24500 
 
